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П реж де чем приступить к изучению  особенностей развития и оптимизации м и­
грационных процессов в Республике Таджикистан, считаем целесообразным определить 
цель наш его исследования. Считаем, что цель данного изыскания состоит в исследовании 
и обосновании с теоретико-м етодологических позиций ю ридической науки особенности 
миграционных процессов, происходящ их в республике, ее природы, содерж ания и зако­
номерностей взаимодействия и развития данного явления, а такж е оптимальность м еха­
низмов осущ ествления П равительством Республики Тадж икистан практических м еро­
приятий в сфере миграционной политики.
Как свидетельствует исторический обзор миграционных процессов, население, 
прож иваю щ ее на территории нынеш него Тадж икистана, было всегда достаточно под­
вижным и данная миграционная активность проявлялась, в основном в виде, торговой 
миграции в западны е и восточные страны, миграции кочевых народов, прож иваю щ их в 
горных местностях, отходничество, учебная миграция населения в Самарканд и Бухару и 
паломничество в святые места. Начиная с X IX  века, отходничество (так назывался сезон­
ный уход на заработки в долинны е районы), которое было преимущ ественно направлено 
в Ферганскую  долину, стало главным миграционным направлением, характерным для 
тадж икского населения горных районов, о чем свидетельствует заметки известного р ус­
ского географа А.П . Федченко, писавш им об этом еще в 1875 году1. В то время основными 
территориями, поставляю щ ими отходников, были такие местности как Бальджуван, Ку­
ляб, Гиссар и, особенно, Каратегин и М атча. Причем, горные тадж ики в основном спе­
циализировались в такие сферы занятости как: строительство, переноска тяж естей, рабо-
1 См.: Федченко А.П. Путешествие в Туркестан и Коканское ханство -  СПб, 1875. -  С. 46-62.
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ты на хлопкоочистительны х заводах и иные формы деятельности2. На рубеже X IX -X X  вв., 
как свидетельствует С. Губаева, из отдельны х селений верховьев Заравш ана еж егодно на 
заработки уходили от 25% до 75% взрослого мужского населения этих регионов3.
А нализ миграционной ситуации в годы СССР свидетельствую т о том, что происхо­
дящ ие миграционные процессы в Республике Тадж икистан за этот период, в целом, я ви ­
лись полож ительными, так как способствовали оптим альном у перераспределению  тр у­
довы х ресурсов в республике. Кроме того, эти процессы стимулировали развитие и рас­
ширение производства, культурный обмен и духовное сближ ение представителей разны х 
народов, а такж е способствует укреплению  интернационализма в общ естве. М играция 
населения в эти годы, в основном, представляла собой переселение, связанное с освоени­
ем новых территорий и участием в строительстве всесою зных объектов не только внутри, 
но и за пределами республики. Более того, миграционные процессы в целом стимулиро­
вались союзным государством, и имели достаточно высокий организованный характер.
В свою очередь, стремительное развитие процессов миграции в 90-е годы конца ХХ 
века кардинально изменило общественно-политическую ситуацию в Республике Тадж ики­
стан. В это время главными факторами столь активной миграции населения в новом этапе 
стали: развал СССР и крах социально-политической системы, которые привели к граждан­
скому противостоянию в республике. Отметим, что гражданская война стала чрезвы чай­
ным фактором, ставшим причиной вынужденной миграции местного населения. Так, в пе­
риод активных военных действий (с 1992 по 1995 гг-), каждый пятый житель республики 
стал беженцем или внутренним перемещённым лицом. С начала вооруженного конфликта 
из республики эмигрировали 284,6 тыс. человек; в свою очередь, за пределы страны вы ­
ехали более чем 255 тыс. беженцев, из которых примерно 60 тыс. наш ли убеж ищ е в А ф га­
нистане; внутри страны переместились 679 653 граждан. В частности, доля межреспубли­
канской миграции в общем объеме миграционных перемещений выросла с 34,6% в 1989 г. 
до 71% в 1992 году. За указанный год из республики в другие бывшие союзные республики 
выехало почти 100 тыс. человек, в том числе 66% в Россию, около 18% в Узбекистан, 
еще 8% на Украину4.
Следует заметить, что начиная с 1998 года, потоки вынуж денной миграции из 
республики постепенно приобрели трудовой характер и в настоящ ее время считаю тся са­
мым массовым явлением общ ественной ж изни, которые имею т весьма динам ичное н а­
правление. Сейчас к основным факторам, способствую щ им распространению  внеш ней 
трудовой миграции необходимо отнести: низкую заработную  плату, высокий уровень 
безработицы, возросш ие темпы  естественного прироста и высокую  плотность населения, 
которая на 2009 год составляла 51,5 человек на 1 км 2 5.
Как известно, заработная плата является важным аспектом занятости населения. 
Слож ивш ийся сегодня в Республике Тадж икистан уровень оплаты труда, (которая явля­
ется одной из достаточно низких среди стран СНГ) стало причиной не только снижения 
качества рабочей силы, но и главным основанием трудовой миграции граждан. Как от­
мечаю т исследователи, уровень безработицы в республике, начиная с 90-х годов прош ло­
го века, ежегодно составляет от 25 до 38% экономически активного населения, тогда как в 
службе занятости каждый год регистрирую тся всего лиш ь 2-3%  экономически активного 
населения. За последние 20 лет, как свидетельствует проведенный специалистами стати­
стический анализ, численность населения выросла более чем на 30%, а трудовы е ресурсы 
на 66%, в то время как уровень занятости возрос всего лиш ь на 9%, т.е. рост занятости от­
стает от роста трудовы х ресурсов на 57% пунктов6.
2 Насуров П.А. Криминальные последствия незаконной миграции и меры их предупреждения 
(по материалам Республики Таджикистан): дис. ... канд. юрид. наук. М. 2008. -  С.116.
3 См., подробно: Губаева С. Населения Ферганской долины в конце XIX- и начала XX века. -  
Ташкент: ФАН, 1991. -  С. 60-72.
4 См.: Миграция населения / Под общей ред. О.Д. Воробьевой М., 2001. -  Вып. 1: Теория и прак­
тика исследования. -  С. 176.
5 Эл. Ресурс http: // www.cisstat.org. Республика Таджикистан. / 2009/9;
6Махмадбеков, М.Ш. Миграционные процессы: сущность, основные тенденции и их особенности в 
современном обществе (опыт Таджикистана): автореф. дис. ... канд. полит. наук. Душанбе 2010. -  С.16.
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Ч исленность экономически активного населения на январь 2011 года, согласно 
данным статистического Комитета стран СНГ, равнялось 2,2 млн. человек, а число оф и­
циально зарегистрированны х безработных в 2010 году составило 44,5 ты с.7.
Эти и другие факторы, как нам представляется, в сочетании с ограниченностью  
земельных ресурсов, которые составляю т всего 7% территорий республики (93% состав­
ляю т горы и более 90% населения ж ивет в меж горны х долинах), делаю т трудовую  м игра­
цию из Республики Тадж икистан в ближ айш ие годы фактом практически неизбежным.
Следует отметить, что Российская Федерация, как страна с огромными природны ­
ми ресурсами и бы строрастущ ей экономикой, на сегодня вы ступает основным экспорте­
ром рабочей силы в страны СНГ. Согласно официальным данным с начала 2011 года в 
Россию въехало практически 10 млн. иностранных граждан и лиц без гражданства. Так, 
на миграционный учет за этот период, по данны м Федеральной миграционной службы 
РФ, встали более 6,7 млн. мигрантов, (оформлено 860,224 разреш ений на работу), из ко­
торы х лиш ь 1,3 млн. воспользовались методом уведомления, который осущ ествляется 
путем использования функций почтовы х отделений8.
Следует иметь в виду, что основную  часть иностранцев, приехавш их в Россию, со­
ставляю т граждане из стран СНГ, в частности более 21% въехавш их в этом году мигран­
тов составили граждане Украины , 14% -  граждане Узбекистана, более 10% граждане К а­
захстана, 7% -  граждане Таджикистана, 6% -  Азербайдж ана, менее 5% -  М олдовы, 
3,5% -  Кыргызстана, и чуть более 3% составили граждане Арм ении9.
Проведенный нами статистический анализ внешней трудовой миграции прямо сви­
детельствует о динамике перемещения граждан из Республики Таджикистан в Российскую 
Федерацию. Так, если в 2010 году во внешнюю трудовую миграцию было вовлечено 737 тыс. 
граждан республики10, то за 8 месяцев текущего года это цифра составила уже 452983 чело­
век (400855 мужчин и 52128 женщин), которая по данным Миграционной службы при Пра­
вительстве РТ превышает аналогичный период прошлого года на одну тыс. человек11.
Отметим, что внеш няя трудовая миграция сегодня для Республики Таджикистан 
является достаточно объективным фактором, так как улучш ает материальное полож ение 
граждан, сущ ественно пополняет государственный бю дж ет и позволяет реш ить отдель­
ные социальные проблемы, в частности, хроническую  избыточность трудовы х ресурсов. 
Например, операции по денеж ны м переводам от трудовы х мигрантов на сегодняш ний 
день составляю т значительную  часть платеж ного баланса республики. По данным Ц ен­
трального банка Российской Ф едерации в 2010 году из России гражданами республики 
было переведено 2 млрд. 216 млн. долл. СШ А, которые составил более 35% ВВП страны12.
Понимая важ ность регулирования процессов миграции, заметим, что за годы не­
зависимости в Республике Тадж икистан создана достаточно солидная норм ативно­
правовая база, которая основывается, прежде всего, на Конституции республики, гаран­
тирую щ ей гражданам свободное передвиж ение и выбор места жительства, выезд за пре­
делы  республики и возвращ ения в нее13. Что касается меж дународно-правовых актов, то 
Правительством государства за эти годы ратиф ицировано более 15 конвенций М еж дуна­
родной Организации Труда (МОТ) и М еж дународной Организации М играции (МОМ), а 
такж е подписано целый ряд двусторонних и многосторонних соглаш ений со странами 
СНГ, достаточно полноценно регулирую щ их эти вопросы.
В частности, одним из важ ны х документов в области защ иты прав трудовы х м и ­
грантов является подписанное П равительством Республики Тадж икистан и П равительст­
вом Российской Ф едерации соглаш ение «О трудовой деятельности и защ ите прав граж ­
дан Республики Тадж икистан в Российской Ф едерации и граждан Российской Федерации 
в Республике Тадж икистан»14. Как было отмечено в преамбуле данного нормативного ак-
7 Эл. Ресурс http:// www.cisstat.org. Республика Таджикистан. / 2011/9;
8 Российская газета. 2011. 27 сент.
9 Там же.
10 Эл. Ресурс http://www fms.gov.ru./2010/7;
11 Эл. Ресурс http://www migration. tj./2011/4;
12 Эл. Ресурс http://www cbr. ru/2010/5;
13 Конституция Республики Таджикистан (статья 24) от 6 ноября 1994г. Душанбе. Ирфон -  2009. -  С.8.
14 Эл. Ресурс http:// www.cis. minsk.bu/main Республика Таджикистан. /2010/9;
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та, стороны, руководствуясь взаимным стремлением к укреплению  и развитию  эконом и­
ческих связей м еж ду странами, рассматриваю т временную  трудовую  деятельность своих 
граждан как важную область тадж икско-российского сотрудничества.
Как известно, в деле регулирования процессов миграции и эффективного использо­
вания трудовых ресурсов в республике также действует целый ряд законов и подзаконных 
актов, оптимально определяющ их порядок въезда и выезда граждан, их трудоустройство за 
рубежом и меры по миграционному контролю. В частности, основные направления дея­
тельности Правительства Республики Таджикистан в области миграции населения были 
четко прописаны в «Концепции государственной миграционной политики»15, носящей 
системный характер и охватывающ ей практически все аспекты внешней трудовой мигра­
ции. Другим важным нормативно-правовым актом, регулирующ им отношения в области 
миграции населения, является закон Республики Таджикистан «О миграции»16, который 
является регулятором отнош ений в области миграции населения в республике, определяя 
правовые, экономические и социальные основы миграционных процессов, указывая такие 
основные понятия как «внешняя трудовая миграция», «трудящийся мигрант», «государст­
ва выезда и трудоустройства», «внутренняя миграция», «иммигрант», «иммиграция», 
«нелегальные иммигранты» и другие значимые положения.
Вместе с тем, слож ивш аяся миграционная обстановка в стране свидетельствует о 
еще недостаточной эффективности отдельны х механизмов внедрения этих норм ативно­
правовы х актов на практике, в частности, в работе государственных органов, заним аю ­
щихся вопросами внешней трудовой миграции, что порой способствует ф ормированию  
незаконной и криминальной миграции.
Переходя к анализу нынеш ней миграционной ситуации, полагаем, что развиваю ­
щиеся миграционные процессы в республике следует классиф ицировать по следующ им 
основаниям:
-  по направлению  миграционных потоков;
-  по времени пребывания в миграции;
-  по причине, вызвавш ей миграцию;
-  по форме участия в данном процессе.
Заметим, что происходящ ие миграционные процессы в Республике Тадж икистан 
в основном развиваю тся в двух направлениях: внеш няя (которая на сегодня преобладает 
и носит неорганизованный характер), и внутренняя миграция, которая происходит м еж ­
д у  селом и городом. По врем енном у признаку миграция граждан в больш инстве носит 
временный (сезонный) характер. Причиной миграции граждан в стране, как нами отм е­
чено ранее, является недостаточно стабильная социально-экономическая ситуация.
Учиты вая сложивш ую ся сегодня миграционную  обстановку, можно констатиро­
вать, что миграция граждан республики имеет в основном вынужденный, временный и 
неорганизованный характер.
В свою очередь, анализируя действую щ ие миграционные процессы, считаем воз­
можным указать на отдельные направления по улучш ению  миграционной политики в 
Республике Таджикистан.
В области регулирования внешней трудовой миграции: обеспечение социально­
экономических условий, сдерж иваю щ их миграцию населения за пределы страны, разви­
тие внутреннего ры нка труда, создание новых и сохранение имеющ ихся рабочих мест, 
развитие вы годны х отраслей экономики (гидроэнергетика и туризм), оптимальное раз­
витие частного сектора и сущ ественное поощ рение среднего и малого бизнеса. П рави ­
тельству республики при управлении внеш ним и м играционны м и процессам и следует 
обратить особое вним ание на такой важ ны й вопрос как планирование и п р огн ози р о­
вание эти х процессов, так как им енно эти понятия являю тся зн ачи м ы м и  элем ентам и 
систем ы  социального управления.
В области внутренней миграции: целесообразно интенсивное восстановление и 
развитие аграрного комплекса, расш ирение условий профессионального обучения м оло­
деж и с целью дальнейш его плодотворного вовлечения в эконом ику республики.
15 Концепция миграционной политики Республики Таджикистан от 22.06.1998г. №67. Вестник 
МО РТ от 28.06.1998г.
16 Закон «о миграции» Республики Таджикистан от 11.12.1999г. №881. Вестник МО РТ 
от 26.12. 1999г.
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В области регулирования незаконной трудовой миграции граждан за рубежом: 
предлагаем, не останавливаясь на достигнуты х успехах (примером успеш ной деятельно­
сти в этом направление может служ ить подписанное соглаш ение м еж ду М ВД Республики 
Тадж икистан и М ВД Российской Ф едерации в борьбе с незаконным наркотраф иком 17) 
усилить борьбу с криминальны ми проявлениями незаконной миграции и активно спо­
собствовать дальнейш ему развитию  меж дународного сотрудничества м еж ду государст­
вами в данном направлении.
Проведенное нами исследование позволяет сформулировать следую щ ие выводы:
1. М играционные процессы в Республике Тадж икистан отражают все перипетии 
новейш ей истории страны. Основным направлением миграции граждан является трудо­
вая миграция, которая сегодня представляет собой стихийный характер и имеет разные 
формы, однако самой распространенной и масш табной является внеш няя трудовая м и­
грация граждан, которая носит в отдельны х случаях незаконный характер.
2. На ф ормирование миграционного поведения больш инства трудовы х мигрантов 
сущ ественно влияю т различны е социально-экономические факторы такие как: низкая 
заработная плата, высокий уровень безработицы, возросш ие темпы  естественного при­
роста, высокая плотность расслоения населения и т.д.
3. Внешняя трудовая миграция граждан носит двойственный характер: с одной сто­
роны, государство понимает, что миграция, особенно квалифицированных кадров, наносит 
ощутимый ущерб национальной экономике, а с другой стороны опасается, что сокращение 
эмиграции может вызвать резкое ухудшение экономической ситуации в стране.
4. Н еобходимо создание эф ф ективны х механизмов практического применения 
сущ ествую щ их нормативно-правовы х актов в работе координирую щ их органов, регули­
рую щ их процессы миграции, что является оптимальным реш ением на пути искоренения 
незаконной внеш ней трудовой миграции граждан республики. Считаем, целесообразно, 
опираясь на международный опыт, особенно тех стран, которые в этом направлении дос­
тигли сущ ественных успехов (в частности, Филиппины) разработать и внедрить дейст­
венный механизм реализации этих законов в рамках программного подхода, на базе 
имею щ ихся высоких технологий.
5. Н езаконная трудовая миграция тесно взаимосвязана с криминалом. Именно, 
незаконные мигранты чащ е всего пополняю т криминальную  среду, создаю т преступные 
вооруженные группировки и способствую т интернационализации организованной пре­
ступности. Считаем, что вновь преобразованной М играционной службе при П равитель­
стве Республики Тадж икистана необходимо предпринять конкретные меры по предм ет­
ном у взаимодействию  с соответствую щ ими ведомствами других стран Содружества, осо­
бенно, с ФМ С Российской Федерации. В частности, необходимо разработать действенный 
механизм осущ ествления обмена информацией о незаконной миграции и вести совмест­
ную деятельность по их противодействию .
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This research is devoted to one of the most actual problems of the 
modern social life of the Republic Tajikistan. The authors pay special at­
tention not only to the analyses of the causes, promoting the development 
of migration processes, lute also to the measures, which improve the mi­
gration situation dub to the forms of opposition of unseal migration.
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